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Elméleti háttér: Akárcsak más társas kapcsolat, a barátság is értelmezhető funkciók mentén, 
amelyek megléte és működése alapvetően meghatározza a baráti viszony alakulását. A ba-
rátság 13-14 éves kortól már érzelmi biztonságot, intimitást nyújtó kapcsolat is, ami nagy-
mértékben segíti a másik melletti elköteleződést. Cél: A keresztmetszeti kérdőíves vizs-
gálat célja az azonos és az ellentétes nemű baráti viszony funkcióinak feltárása volt 12-13 
és 16-17 évesek körében (n = 304). A barátságfunkciókról való vélekedés feltárásához ma-
gyar nyelvre adaptáltuk a McGill Friendship Questionnaire-t (MFQ; McGill-féle Barátság 
Kérdőív), amit eddig elsősorban azonos nemű barátok jellemzőinek vizsgálatára használ-
tak. Módszerek: A barátságfunkciók mérésére az MFQ-t használtuk. Az eredeti 30 tétel hat 
faktorba csoportosul: serkentő együttlét, segítségnyújtás, bensőségesség, kitartás, elismert-
ség és érzelmi biztonság. Eredmények: A megerősítő faktorelemzés nem támasztotta alá 
az MFQ elméleti struktúráját (6. évfolyamazonos nemű: χ2 = 668,95, df = 390, p < 0,001; 
RMSEA = 0,08; CFI = 0,79; TLI = 0,78; SRMR = 0,08; 6. évfolyamellentétes nemű: χ2 = 658,52, 
df=390, p < 0,001; RMSEA = 0,08; CFI = 0,81; TLI = 0,78; SRMR = 0,08; 10. évfolyamazonos 
nemű: χ2 = 683,89, df = 390 p < 0,001; RMSEA = 0,07; CFI = 0,81; TLI = 0,79; SRMR = 0,07; 10. 
évfolyamellentétes nemű: χ2 = 699,08 , df = 390, p < 0,001; RMSEA = 0,07; CFI = 0,86; TLI = 0,85¿, 
SRMR = 0,06. ). A feltáró faktorelemzés eredményei alapján az MFQ 26 tételes magyar 
változata alkalmazható serdülők mérésére, ám az ellentétes nemű baráti viszony esetében 
további faktorelemzésre lesz szükség nagyobb mintán. A kérdőívváltozatok (azonos és 
ellentétes nemű) belső megbízhatóságának mutatói megfelelőek (Cronbach-α: 0,69–0,88). 
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Az eredmények alapján az idősebbekre szignifikánsan jellemzőbb a barát teljesítményé-
nek, pozitívumainak elismerése (elismertség) azonos és ellentétes nemű barát esetében 
egyaránt (azonos nemű barát: 6. évfolyam: M = 5,94, SD = 1,23, 10. évfolyam: M = 6,28, SD 
= 1,28, MWU = 7994, p < 0,001; ellentétes nemű barát: 6. évfolyam: M = 5,71, SD = 1,61, 10. 
évfolyam: M = 6,29, SD = 1,28, MWU = 3889, p < 0,001), valamint az ellentétes nemű ba-
rátnál a bensőségesség is (6. évfolyam: M = 6,24, SD = 1,88, 10. évfolyam: M = 6,79, SD = 
1,43, MWU = 4515, p < 0,044). Szintén az idősebbek körében azonosítottunk több szignifi-
káns (p < 0,05) nem szerinti különbséget: a lányok számára a barátságban jelentősebb 
szereppel bír mindegyik funkció, kivéve az elismertséget az azonos nemű baráti viszony-
ban. Az ellentétes nemű kapcsolatnál a lányok csak a serkentő együttlétet és a kitartást 
tartják jellemzőbbnek. Következtetések: Az eredmények a korábbi kutatásokból ismert élet-
kor és nem szerinti sajátosságok megerősítése mellett felvetik annak lehetőségét, hogy a 
barátságfunkciók az életkor előrehaladtával egymásra épülnek, erősítik egymást. Ennek, 
valamint néhány módszertani kérdés vizsgálatára a longitudinális kutatás második (2021) 
és harmadik (2022) évében lesz lehetőségünk.
Kulcsszavak: azonos és ellentétes nemű barátság; serdülőkor; McGill Friendship 
Questionnaire; kérdőív-adaptálás
1. Bevezetés
Azon serdülők, akik úgy vélik, hogy kielégítő baráti kapcsolattal rendelkez-
nek, azok képesek e kapcsolatban elsajátítani, aktívan formálni és hatéko-
nyan működtetni az asszertív kommunikáció, a kölcsönös függőségen ala-
puló együttműködés, a segítségnyújtás, valamint a másik érdekeit is figye-
lembe vevő problémamegoldás normáit, szabályait és módjait, melyek 
alapvetően meghatározzák a későbbi baráti és nem baráti kapcsolataikat is 
(Finkenauer & Righetti, 2012; Way, 2013). Ugyanakkor csak azoknak a ba-
rátságoknak van pozitív fejlődési jelentősége, amelyek egymás kölcsönös 
segítésével, elismerésével, megerősítésével és bizalommal jellemezhetők 
(Zimmermann, 2004). Az a barátság, amelyben a hatalmi pozíció (és olykor 
az erő) alapján oldják meg a felek a konfliktusokat, amely kapcsolatból 
 hiányzik a támogatás, a megbecsülés érzése és viszonzása, illetve amely 
esetleg normasértő viselkedésre serkent, nagyon gyakran kedvezőtlenül hat 
a személyiségfejlődésre (F. Lassú, 2004). Azok a serdülők, akik úgy nyilat-
koznak, hogy nincs barátjuk, számos barátságfunkciót meg tudnak élni ba-
ráti kapcsolatnak nem tekintett társas viszonyban, azonban ezen kapcsola-
tokban azért működnek kevésbé intenzíven ezek a funkciók, mert azok 
nem, illetve nem megfelelő mértékben erősítik egymást (Mendelson & 
Aboud, 1999, 2014).
A barátság mibenlétéről – ezen belül főként annak létrejöttéről, fenntartá-
sáról, aktív alakításáról, megszűnéséről, és mindezek személyiségfejlődés-
ben játszott szerepéről – számos elméleti modell született, melyek közül 
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hármat (a családi szocializáción alapuló, a szükségletkielégítő, illetve a 
funkcionális modellt) igen sok empirikus eredmény támaszt alá. A barátság 
mibenlétének családi szocializáción alapuló megközelítése szerint (pl. Rose, 
Glick, & Schwartz-Mette, 2016) a baráti kapcsolatot fenntartó reciprocitás, 
bizalom és kölcsönös tisztelet mintája a szülőktől (gondozóktól) ered: azo-
kon a szociális készségeken múlik a serdülőkori és a felnőttkori barátság 
megélése és működtetése, amelyeket a szülőktől (gondozóktól), testvérektől 
sajátítanak el modellkövetés, beszélgetések, közös helyzetértelmezések so-
rán. E modellhez szorosan kapcsolódik a barátság szükségletkielégítő mo-
dellje (pl. Helgeson & Lopez, 2010; Jordan, 2013): vannak olyan helyzetek, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy baráti kapcsolat alakuljon ki két fél kö-
zött, ápolni tudják és probléma esetén képesek legyenek azt kezelni a fenn-
maradás érdekében, mert szükségük van egymásra, ami a valakihez való 
tartozás igényét mint társas alapmotívumot (Fiske, 2006) elégíti ki és erősíti. 
Akárcsak más társas kapcsolat (pl. szülő-gyerek, szerelmesek), a barátság is 
értelmezhető kielégítendő funkciók mentén: miért, milyen céllal alakul ki, 
mit nyújt a felek számára, miért fontos a viszony fennmaradása. A funkciók 
szerinti barátságértelmezés abban különbözik a szükségletkielégítő modell-
től, hogy esetében nagyobb hangsúlyt kap a funkciók egymáshoz való vi-
szonya (Mendelson & Aboud, 2014). 
1.1. Barátságértelmezések
Az általánosan elfogadott nézet szerint a barátság – akárcsak más társas 
kapcsolat – egyrészt több összetevőből áll, számos funkcióval bír (pl. Hartup, 
1996; Hartup, Laursen, Stewart, & Eastenson, 1988; Rose és mtsai, 2016), 
másrészt alapvetően az önkéntesség, a formalitások hiánya és az örömteli 
jelleg jellemzi. Általában nem tartalmaz szexuális interakciót, tartós együtt-
élést, valamint kismértékű a felek közös felelősségvállalása (Argyle, 1995; 
Graber, Turner, & Madill, 2016). Az 1. táblázat tartalmazza a részletesen ki-
fejtett barátságdefiníciókat és -modelleket (kidolgozóit és a barátság főbb 
jellemzőit). 
Helm (2013) szerint a legszorosabb barátság két ember között akkor bon-
takozhat ki, ha a kapcsolatra alapvetően az önkéntesség (szabad választás 
alapján történik, vonzalom és a hasonlóság felfedezése mentén) és a pozitív 
érzelmi viszonyulás jellemző. A baráti viszony számos további jellemzővel 
bírhat (pl. gyakori közös időtöltés, kölcsönösség, támogatás), mely jellem-
zők függnek például a felek életkorától, nemétől, társadalmi-kulturális, il-
letve mikro- és a makrokörnyezetük jellemzőitől (Hartup, 1992; Newcomb 
& Bagwell, 1996).
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1. táblázat. Barátságdefiníciók és -modellek
Szerzők A barátság...
Hartup (1996); Hartup  
és munkatársai (1988);  
Rose és munkatársai (2016)
önkéntességen alapuló, formalitásoktól mentes 
kapcsolat, amelyben kiemelten fontos  
az örömteliség. 
Argyle (1995); Graber  
és munkatársai (2016)
nem tartalmaz szexuális interakciót,  
tartós együttélést, és kismértékű a közös 
felelősségvállalás.
Helm (2013) önkéntességen (szabad választáson) alapul, 
alapvető jellemzője a pozitív érzelmi viszonyulás.
Hartup (1992), Newcomb  
és Bagwell (1996)
kialakulása és működése az életkor, a nem,  
a társadalmi-kulturális, illetve a mikro- és  
a makrokörnyezet jellemzői által meghatározott.
Rose és munkatársai (2016) a családon belüli tapasztalatok, a szülői minták 
alapján alakul ki és formálódik.
Jordan (2013), Helgeson 
és Lopez (2010)
funkciója a családon kívüli társas igények  
(pl. intimitás, valahova tartozás, szabadidő 
eltöltése) kielégítése. 
Mendelson és Aboud (2014) különböző funkciók (pl. intimitás, érzelmi 
biztonság, kitartás) kielégítését lehetővé tevő 
viszony.
Rose és munkatársai (2016) szerint a barátságról alkotott elképzelésün-
ket, a baráti kapcsolatok kialakításának módját, ápolását és megélését a csa-
ládi társas-kommunikációs tapasztalatok formálják születéstől kezdve. 
E szerzők szerint bizonyos szociális készségek elsajátítása, a családon belüli 
és kívüli személyekkel való kapcsolatkialakítás módja, mások támogatása, 
az identitás alakulásának szülői segítése és a munka világába való beveze-
tés formája döntően meghatározzák a gyerekek barátságfelfogását, baráti 
kapcsolataik alakítását és ápolását. Az empátia, az együttműködés, a konf-
liktuskezelés, valamint a késleltetés családban megtapasztalt módjainak át-
ültetése történik minden baráti kapcsolat esetében. Amennyiben sikerül 
e szociális készségeket megfelelően – azaz mindkét fél számára kielégítő-
en – alkalmazni a baráti viszonyban, akkor az működőképes, ám ha nem si-
kerül, akkor valószínű, hogy a barátság hamar megszűnik. Ha azonban így 
is tartósnak bizonyul, akkor inkább romboló, mint építő hatású lesz (Rose 
és mtsai, 2016). Az intimitás megtapasztalása érdekében fontos, hogy a csa-
ládon belüli és kívüli személyekkel milyen kapcsolatot alakítanak ki a gye-
rekek, hogyan törődnek másokkal, miként támogatnak másokat és mennyi-
re bíznak másokban. A munkával, szakma elsajátításával kapcsolatos 
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 beszélgetések, közös tevékenységek formálják a családban azokat az attitű-
döket, amelyek a baráti kapcsolat esetében a közös iskolai vagy iskolán kí-
vüli együtt töltött (szabad)idő forrásává válhatnak. 
A szükségletkielégítő modell szerint azokkal töltünk sok időt, akik fonto-
sak számunkra, s az együtt töltött idő alatt számos szükségletünket kielégít-
jük. Azonban vannak olyan igényeink, amelyeket családon belül nem tu-
dunk, vagy nem akarunk kielégíteni, és ekkor olyan egyén(eke)t keresünk, 
akivel az lehetséges. Jordan (2013) szerint ez az igény – gyakran konfliktust 
eredményezve a szülőkkel – a serdülőkor elején jelenik meg markánsan, 
s ez is oka annak, hogy a korábbi barátságfelfogás ekkor változik meg jelen-
tősen. Az érdeklődési kör, a szabadidő eltöltésének módja, az érzelmi ra-
gaszkodás, a valahova tartozás igénye, a különböző szociális készségek ta-
nulása, valamint az intimitás azok a területek, amelyek esetében leggyak-
rabban merül fel a család elégtelensége egy serdülőkor elején álló fiatalban. 
Ekkor ismerik fel, hogy vannak olyan tevékenységek, helyzetek, amelyeket 
a családtagok nem tudnak számukra kielégítően megadni, ezért mások tár-
saságát keresik. Helgeson és Lopez (2010) több vizsgálatban alátámasztot-
ták a szükségletkielégítő modell érvényességét, ugyanakkor kiemelték, 
hogy azon gyerekekre volt ez jellemző barátságkialakításkor, akik egyrészt 
ki tudták használni azokat a helyzeteket, ahol pozitív élmény érte őket (jó 
helyzetfelismerés után megszólították társukat), beszélgetés során empátiát 
mutattak, jó kommunikációs és problémamegoldó készséggel, valamint sta-
bil énképpel rendelkeztek. 
Mendelson és Aboud (2014) szerint a barátság – akárcsak más kapcso-
lat – különböző funkciók kielégítését lehetővé tevő viszonyként értelmez-
hető. A másik két modell esetében is azonosíthatók funkciók (pl. az együtt-
működés a családi szocializációs modellben, a valahova tartozás a szükség-
letkielégítő modellben), ám e szerzők kiemelik (amit korábban mások nem 
vagy csak kisebb mértékben tettek meg), hogy az általuk meghatározott hat 
funkciónak teljes mértékben jelen kell lennie, és ezeknek egymást erősíte-
niük kell egy hosszú – kutatási eredményeik alapján hat hónapnál több – 
ideig tartó baráti kapcsolatban. A hat funkció a következő: serkentő együtt-
lét (közös időtöltés pozitívuma), segítségnyújtás, érzelmi biztonság, benső-
ségesség (intimitás), a másik mellett való kitartás és a másik elismerése. 
Mendelson és Aboud (2014) kutatásai előtt többen hasonló funkciókat ha-
tároztak meg. Wright (1974) a hasznosság (segítséget nyújtunk), az ego-
támogatás (feltárulkozunk a másik előtt), az ösztönzés (ragaszkodunk a má-
sikhoz), az énmegerősítés (önbecsülés) és a biztonság (megbízható szövet-
ség kialakulása) funkciókat különítette el és tartotta alapvető fontosságúnak. 
Hasonló összetevőket határozott meg Davis és Todd (1985), és az összete-
vők között megtalálható a konfliktus is.
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Mendelson és Aboud (1999), valamint Laird, Jordan, Dodge, Pettit és 
Bates (2001) kutatásainak eredményei alapján amennyiben az alapfunkciók 
tartósan jellemzőek egy baráti kapcsolatra, az nem kizárólag társas szem-
pontból előnyös a feleknek (nem csak bizonyos funkciók kölcsönös ki-
elégítését jelenti), hanem pozitívan hat a tanulmányi-szakmai előmenetel-
re is (hiszen a társas biztonságérzet lehetővé teszi a nyugodt tanulást, illet-
ve a szakmai fejlődést). Az ezen elmélet alapján kidolgozott kérdőívet 
(Mendelson & Aboud, 2014) adaptáltuk a jelen tanulmányban bemutatott 
vizsgálat során.
1.2. A serdülőkori barátság általános jellemzői
A kisgyermekkorból a serdülőkorba való átmenet egyik legszembetűnőbb 
jellemzője a szülőktől való leválás, ami alapvető szereppel bír az autonómia 
hosszú távú kialakításában (Hartup, 1983). Steinberg és Silverberg (1986) 
szerint a szülőktől való érzelmi függetlenség elérése lehetővé teszi a saját 
élet feletti kontroll érzését, ami magabiztosságot ad és lehetőséget teremt az 
önszabályozásra. A serdülőkortól kezdődően fokozatosan az autonómia és 
a kölcsönös függés kiegyensúlyozott, egyidejű jelenléte válik hangsúlyossá 
a baráti kapcsolatban is (Selman, 1981; idézi F. Lassú, 2004), ami jelentős 
szerepet játszik abban, hogy a nézetkülönbség feloldásának módja erőtelje-
sen változik: a korábbi életszakasszal ellentétben a barátok nagyon igénylik 
az eltérő érzelmek, gondolatok megvitatását, aminek a célja a közös nevező 
kialakítása, az ellentétek feloldása, ami meg is erősítheti a kapcsolatot, tehát 
a véleménykülönbségek és a viták nem szükségszerűen vezetnek a kapcso-
lat felbomlásához, ahogyan az a korábbi évekre jellemzőbb. 
A serdülőkor elejétől fokozatosan egyre fontosabbá válik a baráti kapcso-
latban a reciprocitás, a bizalom és a kölcsönös tisztelet az együtt töltött idő 
folyamatos növelése mellett, mely összetevők már a felnőttkori barátság 
alappillérei (Rose és mtsai, 2016; Sullivan, 1953). Zimmermann (2004) kuta-
tásai alapján 13-14 éves kortól a barátság egyben az érzelmi biztonságot, in-
timitást nyújtó kapcsolatot is jelenti, ami nagymértékben segíti a másik mel-
letti elköteleződést, aminek nagy szerepe van iskolai környezetben a cso-
porton belüli problémák, konfliktusok megoldásában, hiszen általában 
annak adnak igazat, akiket barátjuknak tekintenek, illetve akihez érzelmileg 
közel állnak. 
Az érzelmi biztonság növeli a barátság időtartamát is. Aboud és 
Mendelson (1996) kutatási eredményei igazolták azt a feltevést, miszerint az 
érzelmi biztonság lazulásával megkezdődhet a barátság felbomlása. 
Bukowski, Hoza és Boivin (1994) szerint a magas érzelmi biztonsággal 
(„szeret”, „támogat”, „segít a bajban”) jellemzett barátságokra magasabb 
fokú bizalom és támogatás jellemző, mint az alacsony érzelmi biztonságot 
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nyújtó barátságokra. Mendelson és Aboud (2014) kutatásai alapján a serdü-
lőkor közepétől válik nagyon fontossá a baráti kapcsolatokban – a folyama-
tos együttléttel és segítségnyújtással is biztosított bensőségesség és érzelmi 
biztonság mellett – a másik melletti kitartás (erős elköteleződés a barát mel-
lett) és a másik teljesítményének, tudásának, személyiségének elismerése. 
1.3. Célok és hipotézisek
A jelen tanulmányban ismertetett empirikus vizsgálat célja a barátságfunk-
ciók jellemzőinek feltárása volt 12-13 és 16-17 évesek (6. és 10. évfolyamo-
sok) körében, azonos és ellentétes nemű baráti kapcsolatok mentén. A ba-
rátságfunkciókról való vélekedés (mennyire gyakran jelenik meg a funkció 
a baráti kapcsolatban) feltárásához a funkcionális megközelítést tükröző, 
Mendelson és Aboud (2014) által kidolgozott McGill Friendship Question-
naire (MFQ) magyar nyelvre történő adaptálását végeztük el. Tudomásunk 
szerint ezzel a kérdőívvel hazánkban még nem történt meg az azonos és el-
lentétes nemű baráti viszonyok funkciók szerinti összehasonlítása. 
Feltételeztük, hogy az MFQ magyar változata megfelelő pszichometriai 
mutatókkal rendelkezik, így az általa szerzett adatok alkalmasak fejlődés- 
és szociálpszichológiai jelenségek értelmezésére. A korábbi kutatások (pl. 
Mendelson és Aboud, 1999; Rose és mtsai, 2016) eredményei alapján feltéte-
leztük, hogy mind a 12-13 évesek, mind a 16-17 évesek számára fontos ba-
rátságfunkció a serkentő együttlét és a segítségadás akár azonos, akár ellen-
tétes nemű barát esetében. E kettő erősíti a bensőségességet és az érzelmi 
biztonságot, és mivel ezek szoros kapcsolatban állnak egymással, így azt 
feltételeztük, hogy életkori különbség nem azonosítható ezeken a területe-
ken (Mendelson & Aboud, 2014). Mivel az eddigi kutatások alapján e funk-
ciókkal szemben a barátság melletti kitartás és az elismertség az idősebb 
serdülők számára fontosabb (Mendelson & Aboud, 1999; Selman, 1981), 
ezért úgy véltük, az idősebb gyermekeknél több nem szerinti különbség 
azonosítható: mindegyik funkció a lányok számára fontosabb egy baráti 
kapcsolatban, ami – többek között – a szociális-érzelmi készségek fejlettsé-
gének nemi különbségével magyarázható (Mendelson & Aboud, 2014). 
2. Módszerek
2.1. Minta
A nem reprezentatív mintán végzett keresztmetszeti, kérdőíves kutatásban 
Békés, Csongrád és Pest megye általános iskoláiból és középiskoláiból (gim-
náziumaiból) vettek részt 6. (12-13 éves) és 10. évfolyamos (16-17 éves) diá-
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kok (n = 307). A két életkori csoport kiválasztását a baráti kapcsolatok ala-
kulásáról szóló, az elméleti háttérben ismertetett fejlődés- és szociálpszicho-
lógiai kutatási eredmények indokolták. A kutatást nagyobb, közel 500 fős 
összmintán terveztük elvégezni, ám 2020 tavaszán a COVID-19 járvány-
helyzet miatt bevezetett iskolai korlátozások ezt nem tették lehetővé. 
Az adattisztítást követően három diák adatsorát törölni kellett, mivel hiá-
nyosan vagy nem töltötték ki a kérdőívet, így a végső minta 304 fős. A 6. év-
folyamosok (n = 138, fiú = 62, lány = 76) átlagéletkora 13,09 (SD = 0,89) év, 
a 10. évfolyamosoké (n = 166, fiú = 70, lány = 96) 16,18 (SD = 0,52) év. 
A vizsgálat jellegéből adódóan nem mindig végezhettük a teljes minta-
elemszámmal az elemzéseket. A barátság jellemzőinek feltárása azonos és 
ellentétes nemű baráttal kapcsolatban is történt, a kérdőívben jelölni kellett, 
hogy a diák rendelkezik-e vagy sem azonos és ellentétes nemű baráttal. 
A 6. évfolyamosok közül négy (1 fiú és 3 lány), a 10. évfolyamosok közül 
hat (2 fiú és 4 lány) diák jelölte meg, hogy neki nincs azonos nemű barátja. 
Az ellentétes nemű barát hiányát jóval többen jelölték meg: a 6. évfolya-
mosok közül 41 (32 fiú és 9 lány), a 10. évfolyamosok közül 38 (23 fiú és 
15 lány) diák. Olyan tanuló nem volt, aki mindkét esetben a barátság hiá-
nyát adta volna meg. Mindezek alapján az azonos nemű barát esetében 
az elemzéseket a 6. évfolyamon 134, a 10. évfolyamon 160 fővel, az ellenté-
tes nemű barát esetében a 6. évfolyamon 99, a 10. évfolyamon 128 fővel vé-
geztük.
2.2. Mérőeszközök
A barátságfunkcióik felmérésére a McGill Friendship Questionnaire (MFQ, 
Mendelson & Aboud, 2014) általunk magyar nyelvre adaptált változatát 
(McGill-féle Barátság Kérdőív) alkalmaztuk. A kérdőívet e kutatásban hasz-
náltuk először, korábbi magyar változatáról nincs tudomásunk. A kérdőív-
fordítást (angolról magyarra) és a visszafordítást (magyarról angolra) szak-
fordítók végezték, majd a kutatásban résztvevők, e tanulmány szerzői az 
ő bevonásukkal véglegesítették a magyar kérdőívtételeket. Az MFQ magyar 
változata nem szabad felhasználású, így csak néhány tételt közölhetünk, 
a teljes kérdőívet nem.
Az MFQ 30 állítást tartalmaz, hat faktor (faktoronként öt tétel) mentén 
méri a barátságfunkciók jellemzőit: serkentő együttlét (pl. Megnevettet.), 
 segítségnyújtás (pl. Segít, amikor szükségem van rá.), bensőségesség (pl. 
 Elmondhatom neki a titkaimat.), kitartás (pl. Akkor is a barátom akarna ma-
radni, ha veszekednénk.), elismertség (pl. Mellette okosnak érzem magam.) 
és érzelmi biztonság (pl. Segít lenyugodni, ha ideges vagyok.). Az állításo-
kat nyolcfokú skálán kell értékelni (végpontok: soha [1] – mindig [8]). 
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A serkentő együttlét faktor azt méri, mennyire vágyik arra az egyén, hogy 
minél több tevékenységet végezzen együtt a barátjával (pl. tanulás, szórako-
zás); mennyire gondolja úgy, hogy a közös tevékenységek pozitív érzéseket 
váltanak ki belőle; és mennyire törekszik a közösen eltöltött idő maximali-
zálására (Buhrmester, 1990). A segítségnyújtás faktor tételei azt ragadják 
meg, hogy a szükségesség és a lehetségesség alapján mennyire nyújtanak 
segítséget a felek egymásnak; illetve mennyire gondolják azt, hogy a segít-
ségadásnak kölcsönösnek kell lennie. A bensőségesség faktor tételei azt mé-
rik, hogy mennyire fogadják el a felek a másik érzelmeit és gondolatait; 
mennyire támogatják a másikat, ami lehetőséget teremt arra, hogy a felek 
nyíltan és őszintén kifejezhessék érzéseiket és gondolataikat önmagukkal, 
egymással és a baráti viszonyon kívüli személyekkel kapcsolatban (Wright, 
1991). Az érzelmi biztonság faktor tételei azt mérik, mennyire alkalmas a 
baráti kapcsolat arra – problémás és nem problémás helyzetben egyaránt –, 
hogy a felek örömöt és megnyugvást okozzanak a másiknak, illetve meg-
őrizzék a titkait (Wright, 1991). A kitartás faktor a baráti kapcsolatban való 
maradás erősségét méri, melynek fenntartásához kölcsönös hűségre és ál-
landó elérhetőségre van szükség; illetve azt is feltárja, milyen erős a szán-
dék a kapcsolaton belüli problémák, csalódások, viták esetén a fenntartást 
biztosító leghatékonyabb megoldás megkeresésére (Selman, 1981). Végül az 
elismertség faktor tételei arra vonatkoznak, hogy a kapcsolat tagjai mennyire 
erősítik a másik énképét, hogyan fejeznek ki kritikát, továbbá miként jelenik 
meg a tagok közötti inspiráló és felfelé hasonlításon alapuló versengés 
(Bukowski és mtsai, 1994). 
2.3. Statisztikai eljárások
Első lépésben konfirmatív (megerősítő) faktorelemzést alkalmaztunk – a két 
évfolyamra külön – az MFQ hatfaktoros elméleti modelljében megjelenített 
dimenziók meglétének alátámasztására. Az elemzések során maximum 
likelihood becslést (robosztus standard hibával) alkalmaztunk, illetve theta-
parametrizálást (Muthén & Muthén, 2010). Az illeszkedési mutatók közül 
az alábbiakat vettük figyelembe: Tucker-Lewis Index (TLI), komparatív il-
leszkedési mutató (CFI), megközelítési négyzetes középérték hiba (RMSEA) 
és standardizált reziduális négyzetes középérték (SRMR). A CFI- és a TLI-
indexek 0,9 és 0,95 fölötti értéke, az SRMR 0,08 vagy az alatti értéke, illetve 
az RMSEA 0,06-nál vagy 0,08-nál alacsonyabb értéke jelzi a modell helytál-
lóságát (Byrne & Stewart, 2006; Vandenberg & Lance, 2000). 
Ezt követően az MFQ feltáró faktorelemzése során Principal Axis 
Factoring (PAF) módszert alkalmaztunk „promax” (Kappa=4) forgatással 
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(faktortöltés ≥ 0,4). Az adatok faktorelemzésben való alkalmazhatóságának 
megállapítására a Bartlett-féle szfericitástesztet és a Kaiser–Meyer–Olkin-
féle (KMO) mintaadekvátság-mutatót használtuk. A belső konzisztencia 
megbízhatóságának mutatójául a Cronbach-α-t választottuk, ami Nunnally 
(1978) szerint 0,7-es értéktől elfogadható, 0,8-tól jó. Az életkori és a nem sze-
rinti eltérések feltárását – a Kolmogorov–Smirnov-próbával elvégzett nor-
malitásvizsgálat adatai alapján – Mann–Whitney U-próbával végeztük. 
A különbségek hatásméretének becslésére Cohen-d-mutatót számítottunk. 
Az interakciós hatás (életkor × nem) feltárására GLM-elemzést (általánosí-
tott lineáris modell) használtunk. A megerősítő faktorelemzés az Mplus 
6.11 programmal (Muthén & Muthén, 2010), a többi elemzés SPSS 24 statisz-
tikai programmal történt.
2.4. Adatfelvételi eljárás, etikai vonatkozások
Az adatfelvétel 2020 februárjában indult, a koronavírus-járvány miatt már-
cius második hetében megszakadt, de még így is közel 70%-os a kitöltöttség 
aránya. A kérdőívek kitöltése két tanítási órát vett igénybe. A diákok mun-
káját minden esetben a pedagógusok, legtöbbször az osztályfőnökök fel-
ügyelték.
Az első alkalom elején – Mendelson & Aboud (2014) adatfelvételi eljárá-
sát követve – a diákok rövid írásbeli tájékoztatót kaptak arról, általában mi-
lyen kapcsolatot tekintünk barátságnak, mi jellemzi a baráti viszonyt. A tá-
jékoztatót az alkalmazott kérdőív faktorai alapján fogalmaztuk meg. Erre 
azért volt szükség, hogy ráhangoljuk a gyerekeket azokra a területekre, 
amelyekkel kapcsolatban baráti viszonyukról véleményt fognak alkotni. Ezt 
követően az azonos nemű baráttal kapcsolatos barátságfunkciókat mérő 
kérdőívet kapták meg, s kitöltés előtt nyilatkozniuk kellett, hogy van-e ilyen 
barátjuk (ha úgy gondolták, nincs, egy X-et írtak a kijelölt kérdőívrészre). 
Ha úgy gondolták, nincs, akkor számukra befejeződött a felmérés, elhagy-
hatták a tantermet. A második alkalommal (az első kitöltést követő héten) 
az azonos nemű baráttal kapcsolatos barátságfunkciókat mérő kérdőívet 
töltötték ki, és az instrukcióban szintén pontosan szerepelt, mit tegyenek, 
ha nincs ellentétes nemű barátjuk. 
A vizsgálat egy nagyobb, több területet mérő kutatás keretében zajlott 
(Dinamikus tudásintegráció – társadalmi megújulás), illetve egy longitudi-
nális mérés első pontjaként. A kutatást a Pszichológiai Kutatások Egyesült 
Etikai Bíráló Bizottsága (EPKEB) hagyta jóvá (az etikai engedély száma: 
2017/125). Az adatok felvételére igazgatói és szülői engedélyt is kaptunk, 




3.1. Az McGill-féle Barátság Kérdőív pszichometriai mutatói
Az eredeti MFQ 30 kijelentést tartalmaz, ezek hat faktorba csoportosulnak. 
A kérdőív adaptálása során elsőként megerősítő faktorelemzést végeztünk 
külön az azonos és az ellentétes nemű baráttal kapcsolatban kitöltött válto-
zaton (ezeket a továbbiakban barátságtípusoknak nevezzük). A járvány-
helyzet miatt nem volt lehetőség minden osztály esetében a második mérés 
elvégzésére, így a szabályos, két mérés adataival végzett elemzésre nem ke-
rült sor.
A szakirodalomban közölt modellilleszkedés nem jelent meg a barátság 
mindkét típusánál, a kérdőívváltozatokat tekintve az elméleti faktorstruktú-
ra illeszkedése nem kielégítő (2. táblázat). 
2. táblázat. Az MFQ megerősítő faktorelemzésének eredményei 
Évfolyam  
és kérdőívváltozat
χ2 df p RMSEA CFI TLI SRMR
6., azonos nemű 668,95 390 < 0,001 0,08 0,79 0,78 0,08
6., ellentétes nemű 658,52 390 < 0,001 0,08 0,81 0,78 0,08
10., azonos nemű 683,89 390 < 0,001 0,07 0,81 0,79 0,07
10., ellentétes nemű 699,08 390 < 0,001 0,07 0,86 0,85 0,06
Mindkét életkori csoportnál (2. táblázat) az azonos nemű baráttal kapcso-
latban kitöltött kérdőívváltozatok értékei közel elfogadhatók, ám az ellenté-
tes nemű baráttal kapcsolatos változatok esetében nem. Ugyanakkor mind-
két életkorban pozitív tendenciára utal az, hogy a CFI és a TLI közeli értéket 
mutatnak, és ez indokolta, hogy nem zártuk ki az elemzésből ezeket az ada-
tokat. 
Mivel a megerősítő faktorelemzés eredményei nem támasztották alá az 
MFQ elméleti faktorstruktúráját, feltáró faktorelemzést (Principal Axis 
Factoring, 1-nél nagyobb sajátérték, ≥ 0,4 faktorsúly) alkalmaztunk (3. táblá-
zat). Ennek eredményeképpen mind a két életkori mintán és barátságtípus-
nál elkülönült az eredeti hat faktor, ugyanakkor a 30 tételből négy (11., 14., 
19. és 24.) alacsony faktortöltéssel bírt az egyes almintáknál, illetve ezek kö-
zül kettő (11., 14.) erőteljesen rontotta az adott faktor belső konzisztenciáját. 
Ezért e tételeket elhagytuk, így 26 itemmel végeztük a további elemzéseket. 
A 26 tételes magyar MFQ mindkét életkorban és barátságtípus esetében el-
fogadható megbízhatósági mutatókkal rendelkezik.
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1. Serkentő együttlét 4 (5) 0,71 / 0,78 0,74 / 0,83
2. Segítség 4 (5) 0,80 / 0,81 0,79 / 0,85
3. Bensőségesség 5 (5) 0,87 / 0,80 0,84 / 0,82
4. Kitartás 5 (5) 0,84 / 0,91 0,75 / 0,88
5. Érzelmi biztonság 4 (5) 0,70 / 0,81 0,71 / 0,78
6. Elismertség 4 (5) 0,78 / 0,78 0,76 / 0,78
MFQ teljes 26 (30) 0,83 / 0,87 0,84 / 0,85
KMO 0,78 / 0,82 0,89 / 0,91
Bartlett 1517,11 / 1652,12 2424,28 / 3000,12
df 406 / 435 406 / 435
p < 0,001 / 0,001 0,001 / 0,001
Teljes variancia (%) 63,72 / 75,10 62,23 / 71,59
Megjegyzés: A/E = Azonos nemű barát/Ellentétes nemű barát. 6. évfolyam: nA = 134, nE = 
99; 10. évfolyam: nA = 160, nE = 128. 
3.2. A barátságfunkciók megítélésének értékelése –  
életkor és nem szerinti különbségek
A barátságfunkciók jellemzőit életkori és életkoronként nem szerinti bon-
tásban elemeztük. Mivel a Kolmogorov–Smirnov-próba eredményei alapján 
a minta nem normális eloszlású, ezért az életkori különbségek feltárására 
Mann–Whitney U-próbát, illetve a hatásnagyság kimutatására Cohen-d-t al-
kalmaztunk. Ezeket – és a vonatkozó statisztikai adatokat – a 4. táblázat tar-
talmazza. 
A 4. táblázatban bemutatott adatok alapján mind az azonos, mind az el-
lentétes nemű barát esetében az elismertség faktoron magasabb a 10. évfolya-
mosok átlagértéke, vagyis ezt a barátságfunkciót a 10. évfolyamosok fonto-
sabbnak tartják. Az ellentétes nemű barát esetében a bensőségesség is jellem-
zőbb az idősebbekre. A hatásnagyság-mutató (Cohen-d) értéke mindhárom 
esetben alacsony. A szórásértékek az almintán belüli egyéni különbségek 
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mértékét mutatják: mind az azonos, mind az ellentétes nemű baráti kapcso-
latok esetében szinte mindegyik faktornál a fiatalabbaknál nagyobb ez az 
érték. 
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Cohen-d 0,17 0,20 0,27 0,39 0,06 0,20
Megjegyzés: n6. évf. = 138; n10. évf. = 166. A = Azonos nemű barát; E = Ellentétes nemű barát.
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Az 5. táblázat az életkoronkénti nem szerinti különbségek elemzésének 
alapjául szolgáló Mann–Whitney U-próba, valamint a vonatkozó statiszti-
kai elemzések eredményeit tartalmazza. Az eredmények alapján az azonos 
nemű barát esetében a 6. évfolyamosoknál a kitartás kivételével mindegyik 
faktornál szignifikáns a fiúk és a lányok különbsége, és a lányok értékei ma-
gasabbak. A 10. évfolyamosoknál mindegyik faktornál jelentős a különbség 
a fiúk és a lányok értékei között, és akárcsak a fiatalabbaknál, az idősebbek-
nél is a lányok tartják fontosabbnak ezeket a barátságfunkciókat. Az ellenté-
tes nemű baráttal kapcsolatos funkcióértékelésben igen kevés a különbség a 
10. évfolyamosok körében, kizárólag a serkentő együttlét és a kitartás jellem-
zőbb a lányokra. A 6. évfolyamosoknál nincs olyan faktor, amelyiknél szig-
nifikáns az eltérés a fiúk és a lányok funkciók szerinti barátságmegítélésében.
Mivel feltételeztük, hogy azonosítható interakciós hatás (az egyik ma-
gyarázó változó módosítja a másik változó hatását, az utóbbi hatása az előb-
bi értékétől függ) az életkor és a nem között (életkor × nem), így GLM-
elemzést is végeztünk. Ugyanakkor egyik faktor esetében sem kaptunk 
szignifikáns eredményt, ezért ezeket az adatokat nem közöljük. 
5. táblázat. Nem szerinti különbségek (n = 304)
Faktorok 6. évfolyam (n = 138)

























































































































Faktorok 10. évfolyam (n = 166)

























































































































Megjegyzés: MWU = Mann–Whitney U-próba.
4. Megvitatás
A tanulmányban bemutatott empirikus vizsgálat célja a barátságfunkciók 
jellemzőinek feltárása volt 12-13 és 16-17 évesek (6. és 10. évfolyamosok) kö-
rében. A kérdőíves vizsgálatban a McGill Friendship Questionnaire-t (MFQ; 
Mendelson & Aboud, 2014) adaptáltuk magyar nyelvre. A kutatás során azt 
vizsgáltuk, (1) alkalmazható-e az adaptált MFQ a kiválasztott életkorokban, 
és (2) miként jellemzik azonos és ellentétes nemű barátaikkal megélt kap-
csolatukat a diákok, a vélekedésükben van-e szignifikáns életkori és életko-
ronként nem szerinti eltérés. 
Az MFQ alkalmazhatósága. Az MFQ adaptálásának első lépését végeztük 
el, melynek eredményeként a magyar változat (McGill-féle Barátság Kérdő-
ív) 26 tételes, és ennek faktorai megegyeznek az eredeti kérdőív faktoraival 
(serkentő együttlét, segítés, bensőségesség, kitartás, elismertség, érzelmi 
biztonság). Már a járvány miatt megtorpant adatfelvétel során tudtuk, hogy 
a megerősítő és a feltáró faktorelemzés mintanagyságra érzékeny mutatói 
problémát jeleznek majd. Ám nem kizárólag a mintanagyság lehet az oka 
annak, hogy a megerősítő faktorelemzés eredménye az ellentétes nemű ba-
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ráttal kapcsolatos változat esetében nem mutatott megfelelő modellilleszke-
dést. Mendelson és Aboud (1999, 2014), valamint Camirand és Poulin (2019) 
is felhívják a figyelmet a barátság kérdőíves kutatásának egyik hátulütőjére: 
a kérdőívek (az MFQ is) alapvetően – a barátságkutatás egyik erős hagyo-
mányának köszönhetően – azonos nemű barátságok jellemzőinek felméré-
sére készültek, készülnek. Ez is oka lehet annak, hogy az ellentétes nemű 
személlyel való barátságnál – ahol többé-kevésbé eltérő dinamika működik, 
más-más funkció lehet domináns, s gyakran fokozatosan alakul át az idő-
sebbeknél szerelmi kapcsolattá – a kérdőív kevésbé mér jól, pontosabban: 
nem lehet vele ugyanazt mérni, mint az azonos nemű baráti viszony eseté-
ben. Ennek ellenére nem zártuk ki az elemzésből az ellentétes nemű barát 
megítélését kifejező adatokat, melyek így is jól értelmezhetők a serdülőkori 
barátság eddig feltárt jellemzőinek ismeretében és az azok által adott kere-
tek között. Mendelson és Aboud (2014) a kérdőív fejlesztésekor és később is 
leginkább azonos nemű barátok között vizsgálta a funkciók megélésének 
jellemzőit serdülők és fiatal felnőttek körében. Ugyanakkor a statisztikai 
mutatók nem adnak okot jelentős aggodalomra, és visszatérve a mintanagy-
sághoz, lehetséges, hogy egy nagyobb mintavétel esetén megfelelő lesz a 
modellilleszkedés. Ha mégsem, a faktorok tartalma magyarázhatja, hogy el-
lentétes nemű barát esetében ezek a kijelentések például kevésbé értelmez-
hetők serdülők számára, esetleg nem feltétlenül ezek a fontosak, meghatá-
rozóak. 
A baráti viszonyok jellemzése. A kutatás során nem kértünk információt ar-
ról, mióta tart és milyen stádiumban van a kapcsolat (pl. nem olyan régen 
alakult ki, régóta tart, felbomlás előtt, konfliktusos vagy nem konfliktusos 
időszakot élnek meg – Mendelson & Aboud, 2014), így a mért barátságfunk-
ciók jellemzőit a két életkori csoportban részletesebben nem elemeztük. 
A korábbi kutatások (pl. Mendelson & Aboud, 1999, 2014; Selman, 1981) 
alapján, melyek főként az azonos nemű viszony sajátosságait elemezték, azt 
feltételeztük, hogy a barát melletti kitartás és a másik kölcsönös elismerése 
kivételével nincs jelentős különbség a két életkor között. Mendelson és 
Aboud (2014) a korábbi kutatások adataiból azt a következtetést fogalmaz-
zák meg, hogy e két funkció a serdülőkor közepétől válik nagyon fontossá a 
baráti kapcsolatban, ám ehhez erős alapokra van szükség, és ezt az alapot 
az érzelmi biztonság, a bensőségesség, illetve a serkentő együttlét és ezek szo-
ros kapcsolata alapozza meg. Bár a jelen vizsgálat során feltárt életkori kü-
lönbségekből, miszerint az azonos és az ellentétes nemű barát esetében is az 
elismertség fontosabb az idősebbek számára, illetve az ellentétes nemű ba-
rát esetében a bensőségesség is, feltételezhető a funkciók egymásra épülése, 
azonban ennek részletesebb elemzésére és bizonyítására további vizsgála-
tokra lesz szükség. A jelen kutatás eredményei alapján a kitartást nem, ám 
az elismertséget jellemzőbbnek látják a 10. évfolyamosok azonos és ellenté-
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tes nemű baráti viszonyuk esetében egyaránt, utóbbi életkori csoportban a 
bensőségességet is. Az, hogy az idősebbeknél az ellentétes nemű barátnál a 
bensőségesség is magasabb értékkel bír, tükrözheti a Camirand és Poulin 
(2019) által felvetett elképzelést, miszerint a serdülőkor közepétől az ellen-
tétes nemű barátságok jelentős része szerelmi kapcsolattá alakulhat, és eb-
ben a folyamatban nagyon fontos szerepet játszik az intimitás foka. 
A fiúk és a lányok vélekedése közötti különbséggel kapcsolatban azt fel-
tételeztük, hogy eltérés inkább a 10. évfolyamosoknál érhető tetten, és a lá-
nyok értékei magasabbak, vagyis számukra fontosabbak ezek a barátság-
funkciók. Zimmermann (2004) kutatása alapján 13-14 éves kortól a barátság 
nagyon erős érzelmi biztonságot, intimitást tud nyújtani a serdülőknek, ami 
nagymértékben segíti a másik melletti elköteleződést (tehát e folyamatban 
is feltételezhető a már említett funkciók egymásra épülése). Korábbi kutatá-
sokból feltételezhető, hogy ennek igénye erősebb a lányok körében, amiben 
– többek között – szerepet játszhat az, hogy a lányok főként párokban, ki-
sebb csoportokban élik meg ezeket, míg a fiúk ennél nagyobb létszámú cso-
portokat részesítenek előnyben, ahol ezeket kevésbé tudják vagy akarják 
megélni (Zimmermann, 2004). Alátámasztva mindezt, a jelen vizsgálat 
eredményei azt mutatják, hogy a 6. évfolyamos lányoknak fontosabb az 
azonos nemű barát esetében a segítségnyújtás, a bensőségesség és az érzel-
mi biztonság, mint a fiúknak. Ezek a funkciók Mendelson és Aboud (2014) 
szerint alapvetőek, a barátságot megalapozóak, illetve kibontakozásuk 
nagymértékben függ az egyén szociális készségeitől, mely készségekről 
számtalan hazai és külföldi kutatás bizonyította már, hogy a lányok eseté-
ben fejlettebbek, ami összefügghet a barátság családi mintákon alapuló el-
képzelésével is, hiszen a lányok nevelésében nagyobb hangsúlyt kap a szo-
ciális és érzelmi készségek akár tudatos, akár nem tudatos fejlesztése, visel-
kedésük értékelése is gyakrabban alapul ezeken (Rose és mtsai, 2016; 
Rose-Krasnor, 1997). Ellentétes nemű barát esetében nincs különbség a 
6. évfolyamos fiúk és lányok barátságértékelésében. A 10. évfolyamos lá-
nyokra – a kitartás kivételével – mindegyik funkció jellemzőbb az azonos 
nemű baráttal kapcsolatban, ám az ellentétes neműnél csak a kitartás és a 
serkentő együttlét. 
Limitációk, jövőbeni kutatási tervek
Mind módszertani, mind fejlődés- és szociálpszichológiai szempontból 
hasznosnak tekinthetők a jelen kutatás eredményei, illetve további felméré-
sek kiindulópontjai és továbbfejlesztett, komplexebb vizsgálatok alapjai le-
hetnek. A kutatás eredményeképpen rendelkezünk az MFQ magyar válto-
zatával, melynek pszichometriai mutatói biztatóak. További elemzések 
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szükségesek ahhoz, hogy e mutatók alapján a kérdőív még nagyobb biz-
tonsággal legyen alkalmazható további kutatásokban. Leginkább arra lesz 
szükség, hogy szabályos eljárás keretében (egy másik mintán, mint a feltáró 
elemzés mintája) végezzük el a megerősítő faktorelemzést, amire most nem 
volt lehetőségünk az adatfelvételi eljárás koronavírus-járvány okozta hirte-
len leállása miatt. A feltárt életkori és nem szerinti jellemzőket és ezek kap-
csolatait nem reprezentatív mintán azonosítottuk, így a későbbiekben szük-
ség lesz ennek megvalósítására, s úgy véljük, a minta kialakításában a ba-
rátságtípusok és azok háttérjellemzői lehetnek alapszempontok. 
A barátságfunkciók jellemzőiről, életkori és nem szerinti eltéréseiről szó-
ló eredmények összességében megerősítik a korábbi kutatási adatokat, va-
lamint egyrészt felvetik a bensőségesség baráti kapcsolatból szerelmi kap-
csolatba való átalakulásban játszott szerepét, másrészt elképzelhető, hogy 
valóban érdemes a barátságfunkciók egymásra épülését, egymáshoz kap-
csolódását feltárni abból a célból, hogy megtudjuk, melyik funkció melyik-
nek teremtheti meg vagy segítheti a kibontakozását. Ezzel arra is fény de-
rülne, hogy a serdülőkor különböző szakaszaiban milyen mintázatot alkot-
nak a funkciók. 
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Functions of friendship among adolescents –  
the psychometric properties of the Hungarian version  
of McGill Friendship Questionnaire
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Background: Like other social relationships (e.g., parental, sibling), friendship can also be 
interpreted along functions, the existence and functioning of which fundamentally 
determine the development of a friendship. Based on the previous research (e.g., 
Zimmermann, 2004) from the age of 13-14, friendship also means a relationship that 
provides emotional security and intimacy for young people, which greatly helps 
commitment to the other. Aim: The aim of the empirical study was to explore the functions 
of same-sex and opposite-sex friendship among 12-13- (Year 6) and 16-17-year-olds (Year 
10) (N = 304). To explore perceptions of friendship functions, we adapted an English-
language questionnaire (McGill Friendship Questionnaire, MFQ, Mendelson & Aboud, 
2014), which has so far been used primarily to examine characteristics of same-sex friends. 
This questionnaire has not analyzed the friendship of adolescents in Hungary. Methods: 
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The MFQ was adapted to measure friendship functions. The 30 statements are grouped 
into six factors: stimulating companionship, help, intimacy, emotional security, reliable 
alliance, self-validation. Results: Based on the results of the exploratory and confirmatory 
factor analysis (Year 6same-sex: χ2 = 668.95, df = 390, p < .001, RMSEA = .08, CFI = .79, TLI = 
.78, SRMR = .08; Year 6opposite-sex: χ2 = 658.52, df = 390, p < .001, RMSEA = .08, CFI = .81, TLI 
= .78, SRMR = .08; Year10same-sex: χ2 = 683.89, df = 390, p < 0.001, RMSEA = .07, CFI = .81, TLI 
= .79, SRMR = .07; Year 10opposite-sex: χ2 = 699.08 , df = 390, p < .001, RMSEA = .07, CFI = .86, 
TLI = .85, SRMR = .06), the Hungarian version of the MFQ (26-items) can be used to 
measure adolescents, but in the case of opposite-sex friendships, further factor analysis will 
be required on a larger sample. The reliability indices of the MFQ variants are adequate 
(Cronbach-α: .69–.88). According to the hypotheses formulated based upon previous 
research, among the functions measured by MFQ, 16-17-year-olds are significantly (p < .05) 
more characterised by friend’s performance and positives frequent recognition of both 
same- and opposite-sex friends (same-sex: Year 6: M = 5.94, SD = 1.23, Year 10: M = 6.28, 
SD = 1.28, MWU = 7994, p < 0.001; opposite-sex: Year 6: M = 5.71, SD = 1.61, Year 10: 
M = 6.29, SD = 1.28, MWU = 3889, p < 0.001), and the older adolescents are characterized 
by intimacy in the case of opposite-sex friends (opposite-sex, Year 6: M = 6.24, SD = 1.88, 
Year 10: M = 6.79, SD = 1.43, MWU = 4515, p = 0.044). We also identified several gender 
differences among the elder ones (p < .05): for girls, all functions play a more significant 
role in friendship, except for recognition in the case of same-sex friendship, but in the case 
of opposite-sex relationships, girls only stimulate coexistence and endurance was rated as 
more characteristic. Conclusions: In addition to confirming the age and gender-associated 
peculiarity known from previous research, the results raise the possibility that the functions 
are organized hierarchically along with age. We will have the opportunity to examine this, 
as well as some other methodological issues, in the second (2021) and third (2022) years of 
the longitudinal study.
Keywords: same- and opposite-sex friendship; adolescence; McGill Friendship Question-
naire; adaptation
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